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連続梁 に b け る 影響線作 図 の 一方法 に づ い て
長 元 亀 久 男
One Method of D rawing the Influence Lines in a Continuous Beam 
Kikuo NAGAMOTO 
Regarding the graphic method of drawing the inf luence lines in a continuous beam， 
the author discusses on one method in this paper in which the fixing þoint， the 
support verfical and the author's method of drawing the influence l ines of bending 
moments in a continuous beam are applied. 
連続架に お い て 既に 知 ら れ て い る 特性即 ち 固 定点 と 支点鉛直高 な る 特性 と 著者 の 曲 げ モ ー メ ン ト
影響線 の 作 図法則 と を 用 い連続架影響線作 図 に つ い て の 一 つ の 方法に つ き述べ る こ と に し た い。
さ て 連続架の影響線に つ き 今考 え て い る 点
が第 1 図に て AB 径間 に あ る と す れ ば A支点
及 B支 点を 考 え て い る 点 と し た場 合 の 曲 げ モ
ー メ γ ト 影響線は A支点に 関 し て は 鎖線 の警




c 第 2 図 に て 例 え ば荷 重 が AB 径聞に て S な る 位
置 に あ る と す れ ば荷重に よ る 曲 げ モ ー メ ン ト 線 図
は abc の 様 に 画 き 得 ら れ る 。 c点 よ り abに 平行に
cd を 引 き ， a 及b の鉛直線 と の 交 り を d， f， と す
る 。 db に 平行に c よ り ce を 引 き adの 延長 と の 交
図- 2 り を e と す る め を 結 ぶ 。 叉c よ り aOこ平行に cg
を 引 き bf の 延長 と g に て 交 ら し め る 。 ag を 結
ぶ 。 AB 径 聞 に て 固 定 点 を そ れ ぞ れ j， k と す る 。 j ， k よ り ab に鉛直線を 引 き be， ag と の 交 り を i .
h と す る 。 ih を 結 び ae， bg と の 交 り を 1 ， m と す る 。 然 ら ば al ， bm は支点に お け る モ ー メ ン ト の
大 き さ に 比例す る 量を 与 え る も の で あ る 。 今 bm を sc 線上 に と り 荷重 の それ ぞ れ の 位置 に お い て
の 軌跡を 求 め ば B 支 点 を 考 え て い る 点 と し た 曲 げ モ ー メ ン ト 影響線B が画 き 得 られ る 。 同 様 に し て
al を sc 線上 に と り 荷重 の そ れ ぞ れ の 位置 に お い て の 軌跡を求 む れ ば A 支 点 を 考 え て い る 点 と し た
曲 げ 壬 ー メ ン ト 影響線A が画 き 得 られ る 。 AB径聞 に て 考 え て い る 点 に荷重 が あ る 場合 の 曲 げ モ メ ン
ト 影響線 P は荷重 の そ れ ぞ れ の 位置 に お い て pc
の 軌跡を 求 め ば 画 き 得 られ る 。
荷 重が考え て い る 点 の存す る AB 径聞 に な い 場
合 は第 3 図 を 参 照 し し 例 え ば荷重 がBC径間シ に
あ る 場合 は第2図 の場合 と 同 じ 様 に し て bs ， ct を
作 図す る 。 次 に S よ り AB経聞 の 固 定 点j を 通 る 直
線 を 引 き a に て の鉛直線 と u に て 交 ら し め る 。 荷 図- 3
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重 の そ れ ぞ れ の 位置 ど に お い て ， そ れ ぞ れ の bs の 長 さ を s' の鉛直線上に と っ て 軌跡を 画 け ば BC
径 聞 に荷 主 が あ る 場合 の B 支 点 に 関す る 曲 げ モ ー メ ン ト 影響線が画 き 得 ら れ る 。 叉荷 重 が そ れ ぞ れ
の 位置 ダ に お い て ， そ れ ぞ れ の 加 の 長 さ を s' の鉛直線上 に と っ て 軌跡を画け ば BC 径間 に 荷 重
が あ る 場合 の A 支点 に 関す る 曲 げ モ ー メ ン ト 影響線が画 き 得 られ る 。 以下同様 に し て 各径聞 に おけ
る A 支点 B 支 点 を 考 え て い る 点 と し た 曲 げ モ ー メ ン ト 影響線閣 が画 き 得 られ る 。 こ れ が 作 図 で得
ら れ ば あ と は著者 の 曲 げ モ ー メ ン ト 影響線作図 法則 に よ り AB 径聞 に 考 え て い る 点 が存在す る 場






第 4 図 を 参照 し 例 え ば考 え て い る 点の 右 側 に つ い て 考 え る ;場合， 先づ考え て い る 点 の 存在す る 径
聞 を n 等分す る 。 n 等分点か ら梁iの水平線に鉛直線を た て て p 曲 線 と 交 ら し め る こ れ に 符 号 を つ け
る の に 考 え て い る 点 の 存す る 径問 の 左側 支 点 を 基点 と し て 右側 に 向 ひ p 曲 線 と n 等分鉛直線 と の 交
点 か ら 1， 2， … … . . n 十 1 と 符号 を つ け る 。 考 え て い る 点 の 存在す る 径間 で は支点 A に 関す る 曲
げ モ ー メ ン ト 影響線 と 経間 n 等分 の 垂直線 と の 交 り を 基点 1 と し て ， そ の 垂直線 と p 曲 線 の 交 点 と
の 聞 の 長 さ を p 曲 線 と n等分垂直線 と の 交 点 に つ い て い る 符号例え ば 図 に て は j に 合 致す る 様 こ の
聞 を j-1統分 し符 号 1 ， 2， … … ー j と つ け る 。 考 え て い る 点 の 存在 し な い 経間 も n 等分す る 。 こ の
ロ等分 の 各 点 か ら鉛直線を た て る 。 こ れ と A 支 点に 関す る 曲 げ モ ー メ ン ト 影響線 と の 交 り を 基点1 と
し B 支 点 に 関す る 曲 げ モ ー メ ン ト 影響線 と の 聞 をn等分 し て こ れ に 1， 2， … . . . . n 十 1 と 符 号 を つ
け る 。 そ し て 同 じ 符 号 の 点例 え ばjを 連結す れ ば 考 え て い る 点 の 右 側 に お け る 曲 げ モ ー メ ン ト 影響線
が作 図 し得 られ る 。 考 え て い る 点 の 左側 に つ い て は 同様に 第五図 の様に作図 し得 ら れ る 。
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反力 最長響線 に つ い て 考 え る た め 先づ 第 6 図 を 参照 し荷重 がAB径間に あ る 場合 の 曲 げ モ ー メ ン ト 線
図 を 画 く こ と にす る 。 こ れ は支点鉛直高 と 回 定 点 よ り 前に 述べた と 同 じ様 に し て 第 6 図 の 様 に 画 き
得 ら れ る 。 こ の 場合第 6 図 〔の の 様 に極 o を 任意に と り 射椋 oa を 索線 PQ に平行 に ， 射線 ob を
索線 Ap に平行に 引 き鉛 直線 ab の 長 さ を荷重 P に等 し く と る 。 然 ら ば極 0 よ り AD に平行に射線
CC を 引 け ば cb はAに お け る 反力 RA の 大 さ を 与 え る こ と に な る 。 こ れ は A に おけ る 索線AD， A 
p に平行な射線の Pを き る 長 さ で あ る 又荷重位置 に お け る 索線Ap， pqに平行な る 射綜 が で き る 長 さ
を P と し た の で‘ あ る 。 こ の こ と は一つ の作図 法則 と し て 考 え 得 られ る 。 次 ぎ に荷重 の そ れ ぞ れ の 位
置 に お け る こ の 様 な RA の 軌跡、 を 画 け ば第 8 図 の 様 な AB 径間 に お け る RA の 影響線が画 き 得 られ
る 。 次 に 第 6 図 (b) の 様 に 同 じ示力 図 に て 索線 qr に平行に極 よ り 射 線 od を 引 け ば ad な る 長 さ
は AB 径 間 に て 荷重 P が E に あ た る と き の B 支 点 の 反 力 RB の 大 さ を 与 え る も の で あ る 。 荷重 の
そ れ ぞ れ の 位置 に て こ の様 な RB を と り 軌跡を 画 け ば第 9 図 の 様 に AB 径聞に おけ る RB の 影響線
が画 き 得 ら れ る 。 同様 に BC 径聞 に て F に荷重があ る 場合 の RA は第 7 図 (a) の 様 に RB は 第 7
図 (b) の 様 に 画 き 得 られ る 。 然 ら ば BC 径聞 に て 荷重そ れ ぞ れ の 位置 に お け る RA RB の 軌跡は
第 8 図 第 9 図 の BC 径聞 に お け る 反力 影響線 と し て 画 き 得 る 。
以 上 の 様 に 反 力 影響線が画 き 得 ら れ ば 例 え ばBC
径間 に て F を 考 え て い る 点 と し た 場合 の努断力 影
響線 は第10図 の 様に F よ り 左側 に て は そ れ ぞれ の
位置 に 於て RA + RB - P と し ， F よ り 右側 に て は
RA 十 RB と し て 図計算すれ ば F を 考 え て い る 点 と 図- 10 
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し て の勢断力影響線が岡 き 得 られ る 。 こ の 様 な 方法 の 応用 と し て は起重機に お け る 走行架構 の 部材
の 応力計算 に 応 用す る こ と が で き る 。 こ れ に つ い て は 叉別 の 機 会 に 述べ る こ と に し たい 。
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